































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 60 巻　第２号（通巻第 79 号）
― 117 ―
よ
し
。
分
か
っ
た
。
こ
う
し
ょ
う
。（
手
の
平
を
上
に
し
て
差
し
出
す
）
け
い　
 
何
。
ま
た
金
取
る
ん
か
い
？
ま
さ　
 
こ
れ
が
最
後
だ
よ
。
こ
れ
な
ら
君
も
納
得
す
る
は
ず
だ
。
僕
も
プ
ロ
と
し
て
の
意
地
が
あ
る
。
け
い　
 
ほ
ん
ま
か
い
？
　
じ
ゃ
ア
、こ
れ
が
最
後
の
。（
五
〇
〇
〇
円
を
出
す
仕
草
）
ま
さ　
 （
受
け
取
る
仕
草
）
は
い
。
確
か
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
け
い　
 
で
、
ど
う
す
れ
ば
速
く
走
れ
る
の
よ
？
ま
さ　
 
い
い
か
い
。
速
く
走
る
に
は
…
…
。
け
い　
 
速
く
走
る
に
は
〜
。
ま
さ　
 
足
を
腰
の
高
さ
ま
で
上
げ
て
、
手
を
大
き
く
振
っ
て
、
顔
を
真
っ
黒
に
塗
っ
て
、
風
邪
で
体
温
を
高
く
し
て
か
ら
走
れ
ば
い
い
よ
〜
。
け
い　
 
お
〜
い
。
お
〜
い
。
今
度
ば
か
り
は
待
っ
た
れ
や
。
お
前
！
　
こ
れ
ま
で
の
話
を
ぜ
ん
ぶ
合
わ
せ
た
だ
け
や
な
い
か
ア
ー
。
ほ
ん
ま
、
取
る
も
ん
だ
け
取
っ
て
商
売
（
し
ょ
う
ば
い
）、
上
手
い
な
ア
。
ま
さ　
 
そ
う
だ
ろ
。
徒
競
走
に
は
勝
敗
（
し
ょ
う
は
い
）
が
つ
き
も
の
だ
よ
。
け
い　
 
違
う
が
な
。
お
前
の
商
売
の
こ
と
や
！
ま
さ　
 
君
。
最
初
に
言
う
て
た
や
ろ
、
二
点
足
ら
ず
に
負
け
た
っ
て
。
二
点
差
の
違
い
や
。
け
い　
 
う
ん
。
そ
う
や
。
言
う
た
よ
。
ま
さ　
 
そ
こ
で
や
。
商
売
の
「
ば
」
の
テ
ン
テ
ン
を
二
つ
除と
っ
て
み
い
。
け
い　
 （
考
え
る
よ
う
に
）
し
ょ
う
は
い
、
に
な
る
な
あ
。（
自
嘲
気
味
に
）
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
。
ま
さ　
 
そ
う
や
ろ
な
ア
。
 
（
了
）
付
記
マ
グ
ロ
の
体
温
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
祐
基
「
マ
グ
ロ
の
真
実
」『
２
０
１
７
　
ベ
ス
ト･
エ
ッ
セ
イ
』
光
村
出
版
、
２
０
１
７
年
、
37
〜
39
頁
所
収
。
労働に関わる落語と漫才　　バイキングは楽しく／老働／コンサルティングします
（
二
〇
）

